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摘  要 
 
如今人们习惯于通过 Internet 来获取信息，学校师生也迫切期待能方便地访





















































Nowadays, people are accustomed to obtain information from the Internet, 
teachers and students in the school are also eager to facilitate visiting the quantitative 
information of the marks. This paper presents a Web-based quantitative student’s 
management system. 
As a subsystem of the MIS, the system is mainly responsible for the achievement 
of student's management, and makes it fair and open. Through the Internet, it 
facilitates teachers and students to visits quantitative database. Through Internet, 
system administrators can maintenance data in the system at anytime, anywhere. 
School leaders and related persons can easily get the statistical information of 
quantitative management.  
Firstly, this paper introduces the background and the practical meaning of the 
research. Secondly, it introduces the based-Web database technology as well as the 
compare and analysis based on C/S or B/S model. Thirdly, we introduce the ASP 
technology and its built-in objects & components. Lastly, we introduce the design and 
realization of the system in detail.  
The student’s information management module is added to the system.  The 
system achieves the management of student’s basic information. Data editing module 
can also import the formatted data from Excel into the system. And the file upload 
function provides the interface to report the data for the managers. The function of 
Database backup and recovery enhances the system availability and reliability. The 
management rights of classification users provide the security for the system. 
We raise the students Quantitative Management system based on Web, and 
realize the quantitative management for the overall quality of the student evaluation.  
We import the data from Excel into the system. The data related to the students in 
our school and the data to evaluating the students are in storage in   Excel file. 














such as getting the GPA and statistics.  
We realize the remote database backup and restore, and enhance the system's 
availability. 
Implementation of this system will help improve the efficiency and effectiveness 
of students’ quantitative management and promotes the overall development of 
students. It meets the basic requirements of students’ quantitative management in the 
school.  
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